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て局名ごあ/)､巌碩 いろいろをメ眼 から威 純色められてきた｡ これら2つC'酵 ドお
いて､最迂潜 に興産もblこれている息は､南者が同じ帯品鹿艶 もち､また同じ餅 密度
地 頭 すると斉えられ(いる 'こもかかわらず､そ.?低温ぐの電気的層録で非常ド異音
ろ=とごある｡つまク､IT-TaSe2tよ低温rb金み鴻葬い号示すのド机 ､け Ta
s之は髄 を奉れ 黍練 .商議 はCD廟 と息Iした後ぐむ､拳固2t;軸 (/3
櫛)の電子を盾すると斉え与れEおク(&形〃 スタ 鹿ー逢､釦 参酌 ､通常りバンド
櫛紅 東 新 と細 矩 い｡このT{の､fT-TaSぇりチ尊
他こついてli､これiぐ多く¢歯 紳 甘されてき穴｡す甘わ





痛 い､知見と樹 て｡椅 ドIT-TaSlQ,CDWのSh c々/･njL LヽJ.I
tZl ヱ
ドついては､これ3ぐ′こ斉えられていTrlク甘草東宮bのさない=とが日月らい て甘/)､こ
qJ%菜とやとドIT-TaSL句碑 欄 Lr､飢 い解郎 試みるク
吾2 男抜去
/8/TA叔(I-7/2 ,YN/27t-0.5･0?6紬/HHg,a -4.2x'O-ヱ笠 nl )は非常に大き専一
叔tp膏凝モ メーント壬も77いるため､適浮やNMR-3.liと如 和 栗有る側面をもって
いる｡庶スと｡ンのレヾ ′レE3まず湯田膏轟と電場勾配と.?相互作酢 よ,(､之官 ド藤垂し
た4っりレで′レに分裂する｡この匁議場ごり分裂 しT:i,ぺ ′レ間癖 毛夢潮するりがNQ
RT･ある｡また､この糸1磁場と卿 Fすると､,*愛しTこ2つりレぺ ,レが虚壕に糾1']Lてて
らをる分裂七生デる｡これら十か-L.-皇←一言,十書-一夏,･呈←-‡4っのすヾ7り
勘 が可gtZ･銅 が､鮎 曲腐らtくよ,て宛塙されたよク'て十圭⇔一圭の戯 多がtt薮和瓦
虚壕ご叡離 れ､やつ厳 も慮いため最b有利Z-ある(促し,寸書-一書の遷掛よ電場勾
配のaSynndryタam7neterクが0･71t17:'て+-ると極端･;鹿 が弱く官ろりぐ･そ
りよう1ケ月 ド机 Tは不才けある).こ｡T:軌 か酔,NMR･:R･艮 ごは十か 一書9
-40-
連動 てりみ;･iBL穴｡
53 NnRの突癖 課 と解択
画2, 3[よ22〃〟Z , 磁場とC軸方向t叩DDLて得られ/て/7-7IL15e之 ,7T-TaJ之
鞄 晶り〟〃RスJTク巨 L,E･ある｡これら49スJloクトJLから1滞 りよjI+一徹 堺 恵まれ
る｡
まニL lT一晩 fTiCtSeヱJこは 本`4'比寮税 目 ,aLtA嘩 '11れる｡三顧多
用坪の厳正モ月橡すると(46腐如 ALyte澄 as9- eeryp久ra冴ete刑 ､さく･それtて
碑きい助 鉾も小さく寄る)､Iれら6本¢Au はほぼ鞘頭 り♂;C呼d′oれmt/･0
壬もっ占っの韓等播け 吊 再 生Lて いやと鰭雛 きる･ごり阜Alま足形7ラスター り
牟 ･C･圧 すイ日 がクモ0の1てめ､ケ ゥ頚･]AE･.li勧 1:蛸 甘いこと王者えると､5ムci-
/･nグrFo十2品StacA/･n9 と准歓 れている)を崩 しTて星彩クラスター そデ/Lr
款GBされクる.す'tわら､/r-Ta5e2ごltaナ2aoという単純な-血 丘/･79'こよrj星
牙,;?ラスタ かー療夜 宮,ているTこれ 星形巧守,川 アイいて友転恒 があ/)､非争離
サイトE37億は∴ 0cc牢 Ldノ空 rd/'O CL:PJ:Pl･'P3･'YJ :Yl:Y3" :ヱ'之:え:ヱ:
之こ乙と寄る.耳そLO〝Fl柑 促げ比と酸い1て占っ4'サイトと観夏日ている=とに亨右
3-I /T-fas /T-TaS之 やスペクLJLは/T-TaSe之のようを単組f
5hcA,･79げ ′し川 解好 き甘い｡甘ぜ+a-ら､このげ Jレて-画 筆解 す吊 Jまct㌢除
いてbっぐあ/)､スヤ7い 止 ドL:れ3/)多くり必わ が見えといろ｡轟弼締 りクtI
よる鮎 を行'(うと､おそらくスヤ7トJL上t絹 occLLP久t/.071 γa+/･0 句等しい/え本
4凍 耳痛甘サ再 が曾3れ(いると輝知 れクる｡このよう'd-ス1･クいL,lS･一つりす熊
雌とLて単五纏く之" 嘗F,72スター (Jb/･C/Li∫ん ")が､含まれてゐ/)､そりえフ巧
足形73スター相 打 て友軸称 恒 か冶Jbと斉え(軸 三トラる(Iの秀えは艶 の†
あらLこよる噛 悌4'牌 とも錦 Lていi). ごり3うL誘 えると.lT-7TaSzlま単五舵
恒 偶細 り釦 を蝕 顔 と射 ､JIンド断 碑師 よ,7 b革新 ?? ???? ????
TaSLやスヤクl Jレのもう一つの槻 まTT-Ta∫eヱT-JtJVt､そLD碑やがか ､:とCあ
る｡ =碩 郎 tT-TaSlのCOmme7L:,"rate朗 やC軸方向の頭 最/･n3-こ長座海象
序が酌､といク養払 x凍･電擁 酢頒 布とも一針 Tt､る.
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